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El boicot conf ;;ª ~ªd;;~~tro Guerrero 1 Pi n e e 1 ª d ª 5 1 
Cuanc!o escribimos estas líneas el 
señor Salazar Alonso ha empuñado 
la batuta 'y trata de intervenir en el 
-pleito provocado entre~ el maestro 
Guerrero y Jos profesores de orques-
ta. En nuestra peregrinación por los 
teatros madrileños, sirviendo exigen-
·cias de la crític;i teatral, hemos visto 
muchas ·veces al actual ministro de 
,Ja Gobernación en noches de estreno. 
Especialmente, no faltaba nunca a los 
.almibarados y ramplones estrenos de-1 
teatro Lara. Alguna vez estrenará una 
comedia blanca, puesto que no se 
atreverá a trazar la tragedia roja que 
se crea en derredor suyo . 
El ministro ha intervenido con ver-
<ladera fruición en :este]conflicto. Ha 
intervenido, claro está, para ver la 
manera de inflingir una derrota a la 
Federación Española de la Industria 
<ie)EspectácÜlos Pdblicos, que agrupa 
a .los asalariados del teatro, y a los 
.profesores de orquesta, pertenecieñ-
tes a ella, que son los que aho.ra 
~stán en la plataforma social de la 
<1ctualidad. A su despacho han llega-
do los empresarios y le han solicitaoo 
.esta intervención que precisan para 
su ofensiva contra aquellos elemen-
tos a quienes explotan. Como es lógi-
·CO, Salazar Alonso se apresura a 
{:Omplacerlos. 
Hablemos de este pleito. Tiene in-
terés registrar estos primeros cona-
tos de la lucha de clases en el teatro, 
zona hasta ahora ajena a tal batalla y 
.en donde precisamente por este aleja-
miento d~ las conmociones sociales 
se ha albergado con caracteres más 
dramáticos, una explotación abusiva; 
En los viejos tiempos del Teatro Apo-
lo madrilefio, ios profesoree de or-
.questa ganaban once pesetas. Lí'I 
plantilla en aquel teatro era mucho 
más numerosa que las ahora estable-
-cidas. Al aliento de la República, es-
tos elementos que Zozaya califica de 
«obreros del pentagrama~, consiguen 
unas bases de trabajo cuya remune-
ración asciende a trece pesetas. Tra-
bajan ocho horas Y. se determina en 
esas bases el número de profesores 
que deben integrar la orquesta. Tra-
tándose de una industria como la del 
espectáculo, lo primero que sucede es 
·que tienen una actuación de cuatro 
meses. Seis, cuando más, si alcanzan 
Ja fortuna de conseguir un contrato 
de largo plazo. Añadamos a esto que 
la música mecánica está desplazando 
a Jos profesores de orquesta y que les. 
·Crea mm situación de especial angus-
tia como acaso no exista otra. 
Pero el maestro Guerrero necesita 
enriquecerse rápidamente. Al maestro 
Guerrero lé soplaron vientos favora-
bles y soñó en ser, más que un bu~n 
músico, para Jo que le faltan todas las 
.condiciones, un buen plutócrata, para 
Jo que le sobran todas las ambldo-
nes. En fuerza de chotis, de foxtrot, 
de tang-os, comenzó a levantar una 
-casa en la Gran Vía madrileña. Gesto 
de plutócrata tímido que sueña con el 
inefable sosiego de ser casero. 
Esta casa le asfixia, porque para 
<¡ue sea suya le falta un pequeño de-
talle: pagarla. El maestro Guerrero 
necesita. enriquecerse y para ello no 
encuentra procedimiento mejor que 
luchar contra las bases de trabajo 
..que rigen en el espectáculo. Con la 
misma alegre inconsciencié1 con la 
.que elabora. un chotis, urdió su ata -
<¡ue y se lanzó a proponer una huel-
ga de compositores, que tendría por 
finalidad derogar las bases de trabajo 
aludidas, especialmente en lo que se 
refiere a la orquesta. 
Ante esta ofensiva, que , ponía en 
peligro esa gigante conquista de dos 
pesetas en jornal, lograda por los 
profesores de orquesta, éstos deci.-
<lieron declarar el boicot al maestro 
Guerrero. Surgió este movimiento de 
una manera espontánea, como una 
irritación lógica contra la brutalidad 
de las determinaciones que se anun-
ciaban y como una herida sentimen-
tal, ya que Guerrero, antes de fabri-
car tangos, había sido violinista y 
había ganado tres pesetas de sueldo. 
El ataque del que antes fuera camara-
da y sufriera las torturas econó1.1icas 
de la profesión había de generar esta , 
actitud. Contra ella cerraron de una 
manera furiosa los autores, los em-
presarios y las autoridades. Surgió 
el conflicto y ya tiene la batuta en la 
mano, cuando podía tenerla en otra 
parte, el ministro de la Gobernación, 
dispuesto a amparar a Guerrero. 
Tal y como estan las cosas, es Jo 
más probable que Salazar Alonso 
consiga que cese el boicot, aunque 
tendría que hacerlo a base de qu~ 
cese también esa cerril ofensiva pa-
tronal. Por lo visto espera que Gue-
rrero se destape un día d~ estos con 
el pasodoqle Salcrzar Alonso, pasodo-
ble flamenco que se podría interpretar 
hasta 'en la trompetería de los órga-
nos catedralicios. De todas maneras 
Guerrero habrá encontrado un obs-
táculo serio a esa popularidad que Je 
acarició d~rante tanto tiempo, y que 
ahora, al aire sus más característicos ' 
perfiles, nos lo . presentan como un . 
«condottiero» sinfónico, de los que en-
tonan su música exclusivamente para 
amenizar la emboscada con la que 
urde su dinero. 
Nunca tuvo gran estimación artísti-
ca; mas ahora pierde lo que mecía . 
con más agilidad su carrera: la sim~ 
patía. El violinista que cobraba tres 
' pesetas por .trabajar ocho horas, 
ahora, metido en Ja plutocracia case._ 
ra, estima que es preciso ·volver a 
aquellos sueldos ;.-por él padecid~s . 
Lo necesita así para pagar ese edifi-
cio de la Gran Vía en el que, más que 
albergue fastuoso, parece haber en-
contrado su sepultura económica. 
Retintín. 
Madrid, 6 Agosto 19M. 
._ ........... , .................... u•m••.....,n••n_. 
Nota · de /la Alcaldía 
La circulación.y la corrida 
de toros 
Para lograr acabado orden en la 
circulacipn por nuestras calles con 
ocasión de las corridas de toros en 
los días 10, 11 y 12 del actual, la Al-
caldía de Huesca ha acordado dictar 
las instrucciones siguientes: 
Primera.-Desde las cuatro y media 
de .Ja tarde y durante Ja media hora 
siguiente al final de las corridas, se 
prohibe la ·circulación de vehículos 
por los Cosos en la . dirección .del de 
García Gernández al. de Galán. 
Segunda.-Cuantos carruajes aflu· 
yan en dichashoras al Cosod~ ·Garcfa 
Hernández por cualqui.cra de las ca-
lles que en el mismo desembocan 
para ir al Coso de Galán, lo harán 
siguiendo el Coso de García Hernán-
dez, Plaza de Don Manuel Abad, 
Paseo de .Ramón y Caja!, carr~tera 
de Barbastro, Paseo de Mallada (Ala-
meda), Puente de las Miguelas, calle 
de Costa ~Sanjuanistas) y Coso de 
Galán. 
Tercera. - Los coches que conduz-
can a l público a la Plaza de Toros 
. ' 
sean o no de alquiler, al llegar ante 
Una República menos. Así enca-
beza el borbónico c:A B C» su co-
mentario so-bre el plebiscito alemán 
del dia Ig. Dado por sen/ado que los 
teutone_s concedan al «fiihrer» los 
poderes extraordinarios ·que solici-
ta; ei hecho de ver reunidos en manos 
de Hitler todos los atributos de so-
beranía, · la cualidad ·de_ dictador, 
hace considerar · al _diario monár-
quico como desaparecida la Repú-
blica alemaria, que se flabrá co11ver-
~ido de hecho en una Monarquía, 
cuyo monarc·a superaría al auténtico 
káiser en poder personal, 
La alusión al «air,oso» papel que 
desempeñan los que sojuzgados sus 
estados en régimen dictatorial, es 
d.efinitiva . . 
Sz el monarca efectivo es el que 
más manda, no_ comprendemos cómo 
los testaferros coronados que sirven 
de comparsa a .los dictadores han 
podido, y la divinidad C<?nsentido, 
hacer esa dejación de sus derechos 
que tienen nada menos que origen 
celesti:il. 
Si las monarquías han venido lfln 
a menos que bas~a ·con que un aven-
turero afórtunado en el apogeo y 
por el apogeo de su poder vea trans-
formada su plebeya sangre r"oja en 
la azul de lá , .. ealeza, habrá que 
convenir en que los pueblos, si no 
quieren verse prú1ados de los pura 
sangre, han de poner interés en 
evitar esta decadencia vergon.zante 
de la prosapia y prosopopeya reales, . 
que bien organiz.adas pueden ser en 
fechas próximas sarieada fuente de 
rentas turísticas y de «atracción 
1 
de forasteros». 
•lllUnnlll•HllUIUIDH ...... mft........-.•+ww•••wm• 
ros, !i:!l1 lCi ~dia -i1~1~igaien!"e u su 
terminación, en cuya media hora 
quedará prohibida la circulación. en 
la dirección Coso García-Hernández-
Coso Galán, según queda dicho más 
arriba. ' 
Quinta.-Por el trozó del Coso de 
Galán comprendido entre la calle de 
~al_entín Carderera ·Y Capuchinas, 
únicamente podr¡jn circular-en las 
horas fijadas anteriormente-los 'au-
tomóviles cuyas ruedas lleven cáma-
r.<l de aire, .quedando terminantemen-
te prohibido el paso de 'camiones, ca-
rros, etc., al objeto de que no causen 
perjuicio en las obras de referencia. 
Sexta.- Los peatones procurarán . 
no invadir las calzadas ni formar 
grupos, caminando siempre por la 
derecha. 
Séptima.-Agentes de mi Autori-
dad guardarán y harán cumplir estas 
in.struccion~s. imponiend~ . a: quienes 
las . infrinjan las sancio'nes pecunia-
rias a que hubiere Jugar, 
1
'que serán 
satisfechas en el acto. 
Huesca, 8 de Ag9st? de' 1934.-EJ 
alcalde, Manu~I ~g,fier. 
"' '7~·: '-:J>: 
Prograina pari\'::L.oy, 
: - ·'r-.• .,. .!: 
A las·doce ·de la.'niáñana, volteo de 
campanas. y dispar«;>:-: ~e · bombas y 
chupinazos. La_ comparsa de gigantes, 
cabezudos Y. enanos y la notable 
Band¡:i del Regimiento núm. 20 reco-
rrerán las calles más importantes de 
la Ciudad, interpretando alegres pa-
sacalles. 
' 
A las siete y media !de la tarde, 
gran Concurso de Escaparates, ad-
judicándose valiosos premios. 
A las diez y media1 de la noche, 
concierto por la mencionada. Banda 
en la plaza de San Lorenzo y Porches 
de Veg a Armijo. Séguidamente, ~una 
típica rondalla de la V-illa de Bolea, 
interpretará Jotas en dicha plaza y a 
continuación se celebrará Ja Jota] de 
ronda, recorriendo. las principales 
calles y plazas- de la: Ciudad. 
la plazuela anterior ,a aquélla, rendí- . 
rán viaje en ese punto y sin atrave-
sarla, situándose seguidamente en la 
plaza de Santo Domiñgo y andenes 
de la calle de Ramón y Caja! sin in -
terrumpir el tránsito de Ja carretera 
de Barbastro ni del Coso de García 
Hernández en el caso de no hacer 
más viajes. De reiterarlos seguirán la 
ruta paseo de Ramón y Cafal, carre-
tera de Barbastro, paseo de Mallada, 
puente de las Miguelas, Sanjuanis- ¡Vaya representación! 
tas, ·coso de Galán y Coso de Gar-- La Comisión de Fiestas; ~deseosa 
cía Hernández. de dar mayor brillantez a las corridas 
6 1 -
Cuarta.- csta misma ruta será la de tbros a celebrar los días 10 y 12 
que se seguirá a la salida de los to- l del actual ha designado unas cuantas 
Jueves, 9 de Agosto ae 1934" 
ADVERTEN,CIAS 
No se devuelven los originales. .-
El hecho de publicar un arffculo, no · 
signifiea solidaridad con el mismo. 
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Comentarios 
Pr•paganda política 
· Como medida preventiva, el minis- Buen fra.ile: ¿Y usted, que es viejo, 
tro de Iá. Gobernación ha suprimido que habla 1de los países que ha reco-
todos los actos de propaganda. Para rrido, que ha visto de cerca el dolo1• 
repr~mir posibles trastornos motiva- de los humildes, que ha vívido ya mu-
dos por las derechas o las izquierdas, chos años, no acierta a ver la causa 
se habla, se rumorea incluso de llegar de esos insultos, de esa..s pedradas, de 
a pr~venciones mayores que las adop- esos odios~ Usted no ignora que esa 
tadas. caridad es algo cuyo fin nunca el pue-
Se tem~ a los ignacianos; luego el blo podrá aplaudir; no es otra cosa 
«Día Rojo'; todo pasó sin que fueran que la máscara bajo la que se oc:.iltan 
necesarios grandes · esfuerzos, porque gentes que no buscap otra cosa que 
todos se estuvieron en sus casas o en el aplauso, la obligación del socorri-
los lugares que más les apeteció. do, la gratitud, pero sin querer dat•le 
La supresi6n de actos era radical; lo que le pertenece: la justicia. 
nadie habla.ha en público p·or orden de Y pone el disco ' tan socorrido de la_ 
la superioridad. Pero los que, como desigualdad de fos dedos de la mano 
yo, padecemos la monomanía de oír para demostrar que no puede ser la 
discursos, no nos resignábamos a la igualdad humana. Nadie pretende esa 
.pena que desde el Ministerio se nos igualdad que allí se lanza; sólo se 
imponía--con la agravante de que se pide que no exista ot~a desigualdad 
nos castigaba sin oír.nos Y' sin dejar- que la marcada por la naturaleza y .el 
nos d"feoder-a tru.eq ue de sentir so- saber de cada uno, pero dense a todos 
bre nosotros el peso de la ley de Or- las mismas probabilidades de apren-
den público, en la que según eí mi- der, y no se funde, el valor de cada 
nistro hay p-receptos para reprimir uno, ni en su nacimiento ni en lo que 
todo, nos fuimos a esc·uchar un dis- recibió de sus mayores. 
curso. Sí, señor; un discurso con tó- Rechaza a los de abajo, a los que 
dos Jos caracteres de mitin y en local odian un tópico nada nuevo tampoco; 
-... ~ 
cerrado y bastante amplio y fresco, incendiaron iglesias, abrasaron cor.-
muy a propósito para los días· que co- veptos. ·Y ese fuego incendiario, &de 
rremos: l_os primeros de Agosto . Era dónde salió~ -&No prendió acaso en 
una-iglesia, que según parece gozan vuestros.mismos colegios al dar trato 
del régimen de excepcióo, y allí no _desiguai" a los niños según su posibi-
llegan los preceptos de la ley de Or- lidad económica? &No fué el chispazo 
den público; para algo goiaron un producido por el choql!le violento de 
tiei:npo del derecho de asilo divino; los que quieren seguir como vivieron 
Un fraHe,. de amplia corona y · bar- y la masa de los que aspiran a su le-
-ba muy bien hecha~la presencia del gítima reivindicación~ En' los siglos 
orador influye en el ánimo de la mu- que lleváis de rectores de la educación 
che~umbre que tiene muchÓ de mujer no habéis sabido limar las asperezas 
y e·s cosa que la Iglesia cuida siem- de las almas de vuestros educandos y 
pre ---dit·ige la palabra a los fieles des- sí acumular desprecios, odios: por 
de la cátedra del Espíritu S~nto, c~te- eso, cuando eG la Historia de nuestra 
dra de Ja Verdad írrefutable, porque Patria han tenido un poco d~ escape 
allí sólo hablan los ccie casa», sobre sus ideas, si habéis querido suprimir-
algo que ya no es er clásico sermón les se han revuelto violentos y han 
para Bust-ar a los. niños 'débiles, o an- cargado sobre vosotros pot•que os, sa-
cianos,. con los horrores del infierno, ben autores de tantas iniquidades, de 
las ·penas de un martirio, o exaltar las _ tanta fobia, de tanta corrupCión. 
virtudes de un austero varón; no, es · Ningún país ,como España dicen 
la exposición solapada de principios que es católico·; . seguramente que en 
políticos y el fustigar, ya no solapa- el mundo no hay pueblo que haya, 
dame'nte, sino con todo el descaro de ~atado tanto fraile; matanza que qs 
los que no piensan com<? ,éJ. ,Ja resultante de dos fuerzas antagóni-
No hay que perder el tiempo. Se 1 cas: la partréfaria de la refilipización 
habla de elecciones municipales; nada ¡ de Espa•ña y la: dispuesta a des,filipi-
en firme, pero hay que estar preveni- zarla, fuetzas que sobre el campo 
do. Elo~uente es, en extremo, la pa- ! hispano batallan desde mucho antes 
rábola de las vírgenes prudentes y las de aparecer el rey que las simboliza. 
fatuas. Además, los dfrigentes de la Ha seguido hablando el fraile y 'ha 
p<;>lítica descansan en playas y balnea- dicho muchas más cosas; lo .hemÓs 
ríos y no es. cosa ti.e cansarlos. . . escuchado hasta el final. Los que que. 
Por o.tro l.ado ... ¡es tan bello sacri- riamos un discurso lo hemos tenido 
~~carse por Dios!, que ,estos . «pobre~i- aunque la ley de ü_rden público Jo~ 
~C>'Sl> .no temen el esfuerzo en estos d1as haya prohibido 
ágotadores, encerrándose en las ho , ·. 
ras que más aprieta el sol en un tem-: a,Habra elec~10nes~ Tarde o tem-
plo que viene a ser como ·un oasis prano las habra y estos hombres cui-
fresco y risueño en el caluroso desier- dados de figurar, aunque no de ide.as 
to del estío. ni palabras, trabajan ya para aquell~ 
El viejo sermón desapareció por in- fecha; están acostumbrados a obras 
útii; hay que estar al día, y, aunq.ue de generaciones y fían en el tiempo. · 
se prohiba la propaganda, aquí sólo 
se ensalza a Dios, se prectica cl-Evan- Una gota de agua Y tiempQ sin lí-
gelio, se alaba a . los santos. Y Dios, mites han creado esas maravillas na-
el Evangelio y los santos, en boca de turales de las cuevas de Artá, del 
este fraile, so.n instifociones de crea- Dragón_, e_y;_. _ 
ción reciente al servicio de la causa, L"b d 
birn señalada, que desde el púlpito 1 erta para todos o para nadie. 
defiende. No valga la máscara de la cátedra d~l 
Especial atención merecen sui-: asan- Espíritu Santo para convertirla en tri:. 
tos». Habla de la nobleza, piadosa y ~una que no admite -eontroversia y e) 
buena, e~cargada de llevar a los ho- templo en recinto en -que si se quiere 
gares los rayos luminosos de la cari- opinar en voz alta se cae de lleno en 
dad, que se sacrifica por los pobres, y los artículos del Código penal. · 
no obstante, el populacho la insulta, Respeto, mucho respeto para lo que 
I~ apedrea, no la quiere,_la odia. _ allí se hace Y se dice; pero dígase l~ 
•DDIHDllUDUlnnunDDRRUUHl-HUAWWWH-m que se debe decir. y cuando se quier~ 
bellísimas señoritas que asistirán a 
dichas fiestas representando a los 
barrios de la ciudad. 
Los nombres· de las bellezas elegi-
das proclaman el acierto de la Co-
misión . _ 
Por el barrio de Monserrat, Dolores 
Atarés Torrente y Antonia Foncillas 
Berges. Por Barrio Nuevo, Mercedes 
Canals Vizcarra y Carmen Sanz 
Ruiz, y por el barrio de San Martín, 
Carmen Merigó C_olomina y Emilia 
Bagé Alvarez. 
hablar de esas cosas que trató el frai -
le, a la palestra, al mitin, a la plaza 
pública eón sus aplausos y sus silbi-
dos, y aquel que más fuertemente ar-• 
gumente y sepa convencer al audito• 
río, mejor para él. 
... Pero no seamos ventajistas, ni apro-
vechemos dé las circunstancias y así 
no tendrá que decir alguna creyente 
sincera lo que al salir del ternplo, acer~ 
cándose, me dijo: ¿Para qué tiene la. 
Autoridad ~ sus agentes~ 
Tino~ 
EL PUEBLO 
te sde 1 a meseta _ . .- . Es:ado Ara~on.és a la Democracia• ar:gonesa , 
· Cómo entiendequesego- Comentarios .a. un man1f testo audaz 
1 El V Congreso Nacional de--
Riegos, que se celebrará · 
en Valladolid el mes de-
bierna bi.en el se,ñor Salazar 
Alonso 
(Escrito exclusivo para EL PUEBLO) 
El señor ·sala{_ár Alonso continúa 
haciéndose la ilusión de que es un 
gran gobernante. Y todo ~u afán está 
· concentrado en seguir aÍ1mentando las 
: fuer{as de Asalto y de la Guardia 
civil. 
Asl cree el diminuto ministro de la 
Gobernación del Gobierno lerrouxista-
cedista, que tiene asegurado el orden 
y lograda la satisfacción de los espa-
ñoles. Pero de tal creencia a la reali-
dad hay una distancia tan grande que · 
110 es muy fácil salvarla·. 
Ni se gobierna ni puede goberna~se 
con persecuciones de ciudadanos, con 
denuncias y secuestros ae periódicos y 
con dest_ituciones de Ayuntamientos 
republic • .mos, sin causa _ni motivos 
' justificados; ni tampoco queda gatan-
tido, ni pued.e asegurarse, el orden, 
con sólo aumentar los contingentes de 
la fueqa pública. De tal forma, el 
orden y la tranquilidad son ficticios, 
No responden, ni mucho menos, al 
estado de concieni;i,a ni de ánimo d~ 
las gentes. 
Es indu.dable que al señor Sala.;ar 
Alonso, la altura del cargo que ocupa 
-y al que no se imaginó jamás llegar 
dada su insignificancia-le ha o¡us-
; cado por completo, y así ha
0
ce las cosas 
-que hace y dice lo _ql,le die~. Ignora, 
sin duda, pues sz.¡s procedimientos no 
demuestran otra .cosa, que el gobernar . 
es un difícil . a1·te que no conocen, ni 
saben interpretar o asimilár, todos los 
mortales. Un difícil ar-te ásentado en 
la justicia y en la prudencia; erí pre-
ve~ir y ·en tqlerar; eri la ponderación 
.Y en la equi~ad; en el buen sentido y 
·en la austeridad. 
Sí; pero, ¿cómo va a pedirse tates 
gol/erías a los que promovieron la 
obstrucción y tenian tanta prisa para' 
arreglar el país co~ el aumento de las 
tarifas ferropiarias, con las exporta-
ciones de ar.ro" e importacione~ de 
tnaí{,' con el aumento de la fuer{a· 
pública y <J.el precio del pan y con 
otras cosas tan esenciales para su vida 
como estas? 
Ernesto Flores 
Madrid, Agosto 1934,_ 
~ ¡Verane·~ntesl 
~i vais de viaje alquil~r ómnibus 
- Bayego- Carruesco. Rápidos y 
. seguros. Precios como nadie. En 
ellos podréis lle'tar todo cuanto 
queráis. Se alquilan también para 
: : excursionistas y ·colegios : : 
PlD A N PRESUPUESTOS 
Coso G. Bernández, 97 . - Tel. 307 
•U1U•1•11111nnn1qlÍ:n1 ..... 111 ... nnnA11 .............. n1na 
Siempre los filI?s de . primera categoría 
- El viernes, San Lorenzo: 
Presentación de los «Espectáculos 
de Revista, · 
Demon's Jazz 
~o la que figura la genial 
Amalia de Isaura 
Septiembre 
¿Estad o· Ar a g ~ -n é s, imbéciles? La Comisión ejecutiva del V Congreso· 
Nacional de Riegos, que se celebrará en 
· za que recuerda un pasado triste Y bo- Valladolid el próximo Septieoibre, sigue • 
chornoso para los emigrados aragone- · actuando con todo interés _en la organi-
Con ruego encarecido de publicación El escrito que antecede fué publicado 
hemos recibido el siguiente escrito, que en <La Tierra» de Huesca, correspon-
nos limitamos·a reproducir: diente a la edicción del 8 de Julio últi-
«He recibido una hoja que adopta ~or· mo, y firmado por el idóneo y flamante 
ma de manifiesto, llevando por título Secretario de ios Cuatro Jinetes (a) Bu-
«Estado Aragonés a los republicanos de rros de la A. A. A. A,J!! de Huesca, 
Aragón». señor Moncasi Sangenís. 
. Su lectura produce un sentimiento El artfoulo es de una idiotez tal, que 
· especial, que tiene mu.cho. de i11digna- no podemos menos de reproducirlo. 
ción, bastan le de hilaridad y no poco de .Don José Monca!'!i Sangenís, no ha te-
vergüenza. ~ido la lealtad que nosotros tenemo::. 
Por de pronto, e~ de un estilo incÓhe- reproduciendo literalmente er escrito 
rente. casi diríamos epiléptico, anormal. .. que vamos a impugnar, porque le ha 
Se aprecia, a primera vista, que no es · .. sido muy fácil y -córn.o@o al-señor Mon. 
redacción de u11 aragones, por fort1:1na, <;asi o Señorito Pepe-as{ le llaman en 
sino redacción típica de las Rainbla'3. Albelda-, comentar, a su manera, un 
Sobre este fondo paranoico, destacan manifiesto qúe ignota el lector, de esa 
irreverencias realmente irrit.áhtes -y-re- forma, puede uno, fácilmente, in ventar-
pulsivas. En una hoja de ese tipo tienen se adjetivos, 1r1entiras y fal$edades 
la osadía de hablar de Costa, nuestro que no e-xisten en el mencionado docu-
gran patricio. Eso es mancilla·r su me- mento. · 
moria; .es hechar sin el menor respetq En ¡:il'irÍier lÚgar,. hemos de decir, que 
margaritas a los puercos. ' . . ni directa ni .indirectamente para nada 
Hablan también de don Autonio Royo nos hemos c,cupado ni hablado de los Ji-
Villanova, censurando · torpemente su netes de Huesca, ni mucho menos de la 
labor netamente espaftola, su prócer triste figura del señor Moncasi. Es cosa 
'figura de patriota. , de poca mo.nta par~ los hombres de 
También mienten inventando a'tlhesio- ((Estado Aragonésn hablar de esa geotu-
~s. . 
zación de Jos diversos actos, a fin de co-
Por otra parte, el señor Moncasi San- rresponder dignamente a la expectación 
genís, nos ha tomado .por sus familiares suscitada en toda _gspaña. · 
o nos cree de i:!U mismo linaje al llamar- Los ponentes de los temas han recibí-· 
nos imbéciles; no, señor Moneasi. Nos do muchas y muy notableS-comunica- , 
darnos de menos parecnnos y per- ciones, que serán tenidas en cuenta al 
tenecer t\ su triste herencia política... formular sus trabajos. 
z,No le dice algo esto de lriste herencia La Exposición aneja de maquinaria, ,. 
política'? productos de la tierra y la ganadería,. 
Al flamante jinete, le extraña hayan planes y proyectos de riego, etc., encuen-
aragoneses que tengan la libertad de PO· tran también un ambi.:mte extraordina-
der pensar y discurrir libremente, y riamente favorable 4perias lanzado er 
cuando lo hctcei;i, es tan corta su menta- Reglamento, han llegado numerosas· 
lidad y tan exigua su cultura, que no consultas y peticione¡:¡ de stands. 
halla otros argumentos para combatir a La Dirección general de Agricullura,.-
los hombres de • Estado Aragonés>, que · accJdiendo a una petición de la Comi-· 
decir o reproducir )o que suelen decir sión ejecutiva, favorablemente informa-
los monárquicos y centralistas aragone da con laudable atención por el señor 
ses que vi ven en Aragón; están vendi- ingeniero director de la Granja Agrícola 
dos a fa Genaralidad, ante~· a la Lliga. de Valladolid, ha concedido autoriza-
Ha demostrado no tener mucha educa- ción para que sean utilizados los terre-
ción, po rque el· hombre que viste indu- nos Y €difi.cacioues de dicho centro con 
tu«ntariá parlamentaria y en su primera motivo de la Exposición aneja y demos· 
manitestación política resbala en la for- . traciones agrícolas. 
nés de representativas autoridades ara-
gonesas a los parlamen.tarios de la_ Es-
. querra, rebeldes contra España y con~ra 
maque ha resbalado, demu~sfra ser un Se sabe que ~l ministerio de Agricul-
torpe acabado ya que su lenguaje es la · tura ha cons~g?~do ya un crédito de· 
ofensa· y el agravio. Natur"lmei1te qtie 1 8.@00 pesetas, imcia. º.do con. ello segura- . ft................................................................... C\ t l l 
..------------- hay cosas que se deben perdonar por su meo e a co aborac10n valiosa que p1·0-
la .República. Sección financiera 
Injurian a Aragón, diciendo que hasta 
ahora no ha sido más que «UD rt-baño». Cambio_ del 8 Ago·sto d~ 1934 
Ellos son, por lo visto, los que encarnan Interior· 4 porlOO ..•.. : ..... · 71''ll5 
hoy la dignidad aragonesa. Exterior 4 por 1f>O... . . . . . . . 86,UO 
Quieren escupirnos nuevamente ha- Amortble. 5 po"r 100 em. 1900 95'00 
blando d'el espíritú separatista de los .» 5 por 100 · » 1917 92 90 
cien mil aragoneses dg Barcelona, cuan- » ·5 por 100 » 1926 100,55 
do lo que les ·ocurre todos_los días es » 5 por 100 » 1927 
que se ven perseguidos y heridos en sin impuestos.··· · ··· ... ··.· 100,60 
sus sentimientos , aragoneses y españo- i\.motble. 5 por-100 em. 19'l!7 
1 con impuestos.:. ... . . . ... . . . . 91 ·35 
e~iene~ Iá ruin . p~etensión de que ·el Amqrtble. 3 por 100" em. 1928 75'00 
. , 4 por ioo i. 1928 9l''ll5 
móvil imbécil que les iospha va a pren- i. · 4'5Ó por íOO » l928 95•50 
de~ en ~u~stro Aragón ... Esa ~~ la ~á8 ·, i. 5 por 100 » 1929 100·25 
ev1den.e prueba d~ que la hoJa refon~a '. Oeuda Ferrov. 4,50 por 100.... 91 '70 
uo es obra de· paisanos nuestros. }1se » , , >. 5 por 100 99'00 
desconocimiento de nuestro carácter lo Crédito B. Hipotecario 4 por 100 87•25 
. revela. ~ . • • . 5 por 100- 96 75 
No puede prender en nosotrosese·flen. • '"' ». . ~- ~.,__ .6.po.r'1.00-10~''ll5 
ttmiento en~ermizo; no perdáis-él tiempp, Acciones Banco. de España. . . . 554'00 
La caractérística de. nuestra raza es la » Minas del Rif. . . . . . . . 248" 00 
lealtad. La historia de Aragón no , re- • Ghades . .' . . . . . , . . . . . 339·00 , 
gistra. un solo caso de traición. Ese es •> Petrolillos ... · · . ... .. . 31'00 
nuestro orgullÓ y nuestra honrosa ej.e- • Campsa. · · · · · ·~· · · : • 123-00 
· · y · · t' t · » F. C. Norte de Espana 2~·00 
c~~oria . . s1 nunca c0me irnos un~ ~~1 - · n F. c. M.~Z-A ..... . ·. . : .1.90'00 
Cion, mucho menos la cometerem;os .- Ordinllri'li~ Ázucarera 3S'00 
contra :mspaña que es nuestra Patr.ia, :. Explosivos .......... 512·00 ' 
de la Cl,lal bu nea un aragonés bien· naci- Tabacos.~ ....... · ..... , . . .. . .. 205-00 
do renegará. . " · ' :Felgueras . . . , . . . .... , . _. . . . . 4Í3'00 
La reacción que en mí ·ha producido Bonos oró."'...... ....... . ... : 233·00 
tal lectura ha sido categórica. A quien • · Tesot:os 5yor 1QO .. : ..... . .. : .. · 100,75 
se ha atrevido a remitirme varías' de Tesor?? Y medio por 100 •..• , ~. _ 101 '90 l 
esas hojas, le he contestado con una · Telef~n~cas Pref~ren.tes .. . ..... :105;80 
C t . 'J'elefomcas Ordrnanas . . . . . . - 98 50 ar a asi: El· t · R 'd Al' t 1 ª m33·00 
H 'b'd h . . , · d ec neas eum as ican e . . ~ e e rec1 1 o esa ºJª que me man a 
usted saturada de impertinencias, idiote~ 
ces y falsedades. · 
". -MON~DA'. EXTRANJERA 
Francos .. . . 
Libras .... · . 
r Dólares .. . 
1 Suizos ... . 
B&lgas . .. . 









infa11cia (aun anda con el chupete a. la P?~e otorgar al Congreso y a su Exposi-
boca ... ) ci~. b'. _ . . 
Habla del señor Royo Villanova y de tantaem, iebn es~~ prdorneti~a. otr~ imp9r-
. .- . su venc1on el m101~teno de In-
su rntegndi-td como patriota y otras hier- dnstr1'a e . " . . - ... y omerc10. 
bas, ye:o cabe asegura r ?-donde esta el ¡ · La Comisiór.. ejecutiva se ha dirigidoi 
patnot1~mo del señor Roy~ Villanova al excelentísimo señor ministro de Obras 
. q.ue le dan un acta por Huesca y. renun- ·Públicas, pidiéndole que fiauren en la 
pa a ella para seguir mejor repre:sentan· -Exposición todos los intere~antes ma~ 
do a 1os_castella~0s y al s_eñ?r Romano- pas, gráficos y demás docHmentos refe-
nes~ ¿Donde esta su patriotismo, señor rentes al Plan Nacional . de ·ob 
M "'' S l . ra& oocasiv us eclores lo han de tener en Hidráulicas. 
cu·enta sobrada. . . . . Actualmente, Pn marcha el Congreso· 
~os h_abla, tambie~, el bizarro y teme- y la Exposición, se están fijando de· 
ran0 dipi:tad? de la A:~- A. A.!!! . de ·l _modo definitivo las fiestas y excursiones· 
un~ Espana 1~tegral y u01ea. t.Que Es- q~e tendrán lugar durante la semana del 
pana es la que ~nvoc~ el señJr Moneas~"/ Congreso. Figuran entre ellas algunas· 
·&La de los latifund10s, la. de los cam· recepciones, funciones teatrales, fiesta& 
ques, la de los curas y cnon.1as; _la de los en el recinto de la Exposición, visiras al' 
porb?~es'? &La de lo~ te~ratementes, la magnífico Museo de Valladolid y monu-
del laligo, la de la miseria, la· del ham- mentos artísti~os de la ciudad, etcétera~ 
bre .Y. J~ de la peste'i a,L~España de Cuba ~Habrá vari?s recorridos por la región 
~ F1hprnas, la de Marruecos? &La Espa- castellano-leonesa-, que permitirán a los' 
na,que ...aun no ha p-odido enjugarlas congresistas una admiración directa del 
!~grimas de las. m~dres aragon~~as ver- pai~aje, las obras hidráulicas, las expl~­
ti_das por la perdida de sus h1Jos"? &Es taCiones agrícolas y los valores históri-
esa la España que invocáis~ ~La España co-artísticos de diferentes comarcas. _ 
de las derrotas"? & La España · del fa vori mw111H~ntn1na ................ 11mnnuHn11a11......._. 
tfsmo. y el ~,eñorito~- ¡Hablad claro y no tiene, no ¡!lllede disponer de una 
decid la España que quréis, cobardes! mísera Escuela para sus hijos tan dig~ 
&No será la España de «Lex Visigotho· nos como pueda ser el del señorito caci-
rnm»'? &Es esta la que desea el pueblo que. ~Por qué no habla así, el señor· 
aragonés~ . ' . 1 Móncasi, al pueblo1 . 
·Tambiéq. nos habla de don Joaquín Cos- Borregos, eso es lo que teme el señor· 
ta y hos dice qqe manchamos su nom- Moncasi, que el pue)Jlo deje de serlo~ 
bre. Eso sí que es ser imbécil. &Quién lo Au:i lo son los que la siguen más no el 
mancha'? &El cacique o nosotros"? a, Aun pueblo republicano que siente ansias de ' 
se atreve hablar de Costa un descendien- libertad, de renov·ación y aspira a un 
te en línea recta del caciquismo de Al- Aragón grande, libre y próspero. ~ 
Si usted está dispuesto, según parece, 
a ser un lacayo cle la Generalidad y sus 
hombres, allá usted; pero no le perfl!ito 
que me moleste mas .ni tampoco qu_e 
mezcle a Aragóo! que usted desconoce 
totalmente, con la ~onducta de · unos 
traidores que hacen bien con negarse a 
ser españoles porque somos muc-hos los 
que hace y,a tiempo les teníamos negado 
beida'? iSe habrá visto mayor sinver- Recomendamos al señor Moncasi San-
güenzai ¿,Cómo hace el reparto de sus genís, no se meta con los hombres de· 
biPoes, de sus cosechas, el Señorita de «Estado Aragonés• que su honradez; 
Albelda'? Sigue la misma que antes; política está muy por encima del here . 
«Cuatro fanegas ~ para el Señpr-ito y una · dero del caciquismo de Albelda. El dic., 
para el que la trabaja, para el que la tado de nuestra conciencia es libre~ 
suda de cara al sol, para el .labriego que como es nuestra acción, no lo del seño-
{Servicio facilitado por el ·Banco hotó d~tendió el insigne don ~oaquín rito' jinete que huele a sotana. , 
E~11añoJ de Crédito.) Costa, . que los caciques mataron en iAragoneses! !Hombres libres de Ara-
tan honroso título> . 
Aragón está llamado a ser muy gran-
de, pero siempre dentro de España, que 
escribió y vol.verá a eRcribir las más 
brillantes páginas de la Historia.-José 
Moncasi Sangenis, diputado a Cortes». -
-·--11-•11111"-1111111n1u11 .................. _ · Gi:aus. bosta dijo: ~quien no tra~aja, no gún! ¡Por una democracia y República 
1 
tiene derecho a comeri.. · aragonesa:' que devuelva a los aragone-
1 l
· 1a --· . _Mientras los se.ñorilos caciques explo- ses su libertad, unámonos y formemos 
. tando al labriego pueden llevar a sus el frente único republicano aragonési 
~ , . . . h'ijos a las Universidades, a los Instilu- que patrocinan vuestros hermanos de 
_. . ' ' _tos de.Enseñanza, los hijos del pueblo Estado Aragónés. . 
, • . iViva Aragón libre y republicano! Music·Latl Cabaret trabajador, el · ve rdadero hombre que 
E 
, sufre las penalidades de la intemperie, Estado Aragonés. 
mpresa ·~g RENO 
Hoy jueves 
Parque del Deporte GRAN EXÍTO - l - ... Carmina Arana (tanciones) 1 
Empresa s A G E 
T elélo~o n. 0 z Teatro Odeón 
El lugar más sano y agradable de Huesca Telélono 293 
Semana de San Lorenzo 
Todos Jos días, tarde, Selecto. Baile Vermouth, amen izado por la fa-
mosa Orquestina EMILIUS, del gran Café Gaya, de Zaragoza, com-
puesta de profesores y dirigida por la señorita 
Miss Peña Cinematográfica 
·F 1 E S T A S D E S A N L 0 R E N Z O 
Campeonato de tennis; concurso de natación libre; bailes y verbenas; 
· y presentacion en Huesca, procedente del Teatro Capitolio de Lisboa 
(Portugal), del cuadro más importante de Eui:opa de: 
LUCHAS FEMENINAS 
en torneo de Cinturón Huesca-Dara más detalles programas de ~ano 
Baño popular desde las dos· de la tarde, 0'50 
r 
I~ 
Bella Susita {cancionesr 
C~arito Vicuña {canciones cómicaS) 
Maruja Soler {guapa ertrella de baile) 
.,,.. 
GLORIA NAVARRO 
bellísima es trella de la canción 
4 bellísimas bailarinas de salón 
Servicio por 4 simpáticas señoritas 
"fados los días sesión vermouth, 
con actuación de todas las artistas 
de seis a ocho y media 
Notas.-La ~mpresa recomienda 
el mayor ordén dentro del local, 
par~ el mejor desarrollo del pro-
grama 
La falta de alguna artista no da 
derecño a reclamación alguna · 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Mañana jueves · 12 programa garantizado · 
Repris d~ la más emocionante de cuantas superproduccio# 
nes se han presentado de la vida ·en los presidios. 
1.000 vidas de condenados condensadas en una sola 
20.000 años 
en Sing • Sing 
Esta obra ha sido lleva.da a la pantalla según la novela de] 
Alcaide del presidio, Lewis E. Lawes 
Totalmente hablada en ESPAÑOL por dobles 
• 
El.í. PUEBLO Página 3 
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aza - e oros · e uesca· ~ . fiRAH [~Mf ft[I~ 0( lUID~~ Y AlMA[f H f~ Uf lAHM . 
. Miraguano y Lana de Corcho 
Los días 10, 11~ y 12 de Agosto de 1934, con ~olivo de las 
tiestas de San Lorenzo, se celebrarán dos m9num.enta-
les corridas y un grand.ioso· espectáculo internacional 
Viernes, 10 Sábado, 11 Domingo, 12 
¡8ran corrida de toros! novillada! 
de la ·acreditada ganadería de 1 p re s en t a e i ó n de 1 de la acreditada ganadería de 
s A N T A e o L ·o M A. 1 • O.ERNESTO BLA.NCO 




1 ·[010 dB fianía Heroáodez. núm1. u y u y Plaza de urrea1. 41 
HUE-SCA 
D 
• . o o te g a to ¡·nterna'cional, Fernando . 'Ro d. -
om~ug• f . • . • . Í . N~ra.njo. . 11 e~o 1 
A~mtlllta C~t.CO ' n: umero· 13 M~nauo .ªª~:eta 1 
INMENSO surtido en géneros de VERANO 
Lanas para Jerseys y Labores 
SEDAS, PERCALES, CAMISAS, TRAJES 
Caballero, Hilos, etc. , etc. 
-100~ H PHI CI08 llMllHDl81MIS 
Saneh,ez Me11as : Mlonel ·U1r·111eda • --- ----------
Las corridas. empezarán a las CINCO de la tarde 
Calidad Es_quelas 
Pureza _ 
- ' 1 Se reciben -- esque-
. Econ<?_.m ía -, 
1as en la lmpren-
Unico concesio- ta de este periód i- -
nario para Es- CO,, hasta . las dos 
paña y Marrue- de :la ma.d rugada 
cos: 
·cuadras para v~quería 
·1 PB N l nn o ['lH'M n ~ Plaza Concepcióh ftrenal, 1, llUplicadO' . rral y ~rane;0s, se arríen~~~ e!u1:ncacl~~ 
• . :11 1 u H u . E s e A de Sa 1n !Lorenzo, núm. 38. Para informes . ratar, en el comerdo de Sucesor de 
11~•ntBHR fl~R -BHR · ~~trn~i ~~·;;·~¡~~
1
~ 
. SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES .11 AE0ACCION 11. 
_ , AOMIN.ISTRACION 
- -
t . 
- TALLERES: -. LEA·NORO· LORENZ 
Calle de La Palma, o· 
· Poreh.H Vega Armijo Teléfo_. .z:t3 HUESCA 
Teléf. 233 · Apartado 22 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti- p '1 1 '11· ~-, lJJ 1 
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos~ . 1 m~, - e e • 
Facturas, Circulares, Cartas. Sobres, Tar- U U 
jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y • H · · 
económica. - Consulte precios. - Llame al · . U e, _ S. ·º· ª -1 






Fábrica de Hielo 
Coso ~e tiolán, l~ · 1eléf. 1~ HUf~tH 
AUTOBUSES 
Buesua-Zaragoza . ' 
Salen diariamenfe 
A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la mañaua y a 
las siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de Ida y vuelta 




l!ll!l cose G'.ARCIA HERNANDEZ. 43 l!ll!l 1 
.' 
Anilinas, colores, plumeros, bro-
chas, pinceles, barnices, pinturas · 
pr~paradas en ·:f~Jas, cera para 
- suelos y mueblis; ·fimpia metales 
' . " ' 
sosa, desinfectantes Hquidos, cre-
mas pa~a el calzado, p¡1pel higié• 
nico, cepillos, espejl>$,~erfumerfa, 
artícu,os para regalo,' etc., etc. 
SECCION COMPLETA DE 
M aterial para las A rtes 
Pintura s1 A rtes decorativaf1 color es 
pa ra n iños1 estudiantes y artistaf . 
Co~ores finos al óleo y a la acuarela para es-
!ud10.-~olores«Tempera» paracarteles , dibujo, 
mdustrial y la decoración.-Colores a Ja acua.-
rela para. arquitectos e ingenieros.-Colores 
inofensivos a la acuarela pnra uso infantil en 
cajas de metal y sueltas.-Paletas porcelana 
para la acuarela. -Lápices de color para el di-
bujo al pastel. -C larión superfino en colores.-
Tinta china indeleble en frascos y barras para 
Arquitectos , Mecánica y topografía.-Difumi-
nos.-Postales preparadas para la acuarela .-
Carboncillo comprimido para artistas.-Vapo-
rizadores para fijar dibujos.-Albums para di-
bujos.-Platillos y placas porcelana.-Lava-pin-
celes.-Barniz Soehnée para cuadros ·al óleo.-
TISULINE, pintura lavable para toda clase de 
tejidos, seda, lana, hilo, algodón, pinceles pe-. 
lo buey y marta, etc. etc. 
OBSERVATORIO METEOROLOOICO 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 75~ .2; Humedad 
relativa, .¡¿; por·1 OO. Velocidad en.24 lioras, 741 kiló-
ml'tros Estado del cielo, semidespe jado. Tempera-
turá máxíma a la sombra, 50,0. Id. mínima id. 15.0. 
ldem en tierra, 14,5. Oscilación termométrica, 15,0. 
•••c•••c••M 
T~INl•TRE 6 pt• 
AMe 24 ,, 
MIMEll •IELTt f 0 Clt.s. 
orense u Uigo reciben aooteñsicamente al Jete de Estado 
El traslado a Madrid de los restos de los · 
capitanes Galán J García 'Bernández 
/ 
La Comisión de traspasos de 
servicios a la Generalidad ¡ 
G b 
.. 1 
MADRID. 8.-En o ernac1on se ¡ 
ha reunido Ja Comisión de traspaso : 
de servicios a Ja Generalidad. ! 
Ha tratado de la valoración del im- 1 
puesto de Derechos reales. 
Unnombramiento para Franco : 
Se asegura que está redactado un l 
decreto nombrando al comandante j 
Franco agregado a la Presidencia 1 
del Consejo : . ¡ 
< Se le encargará la organización de ¡ 
los servicios de Aviación. . · • t 
La Comisión ejecutiva c;lel In:s-1 
tituto de Reforma Agraria · ¡ 
Se ha reu_nido la C0mision_ ejecuti- J 
va del Instituto de Reforma Agraria. , 
Ha tratado de la in.,cautación de fin-
cas rústicas. ' ¡ 
Samper* desmiente una infor-
mación 
El j~fe del, Gobierno ha rogado a 
los periodistas que desmientan una 
informacion publicada en •El Socia-
lista» de hoy . En dicho escrito se 
dice que el ·señor Samper condenó los 
actos revolucionarios de 1950. 
Lo ha negado rotundamente el jefe 
del Gobierno, lnvitáñdo al periódico 
a que demuestre sus afirmaciones. 
Manifestaciones del señor Cid 
El ministro de Comunicaciones ha 
dicho a· los pefiodístá~ -qt.ie había de-
jado suspensos de empleo y sueldo a 
seis funcionarios ele' Correos de 'ª 
plantilla de O\'iedo, por falta de dis-
c;:iplina. Ha añadido que está a adop-
tar la rnisma resolución con toda· ra 
plantilla si e::> preciso. 
Un artículo de un diario 
español de Tánger sobre el 
nuevo régimen de Ma· 
rruecos 
Tánger.-EI periódico español «El 
Mogrebi», cuya au~oridad y prestigio 
se hacen cada día más sólidos, pu· 
blica un interesante artículo respecto 
a la supresión de.la Direccion general 
de Marruecos y Colonias, •cuyos en-
torpecimientos-dice-nacían del es-
píritu de los funcionarios y de una 
cierta relajación de orden jerárquiéa •, 
Y.afirma que si no varían esos facto-
res, poco se ganará con IJ reorgani-
zacion adminislrativa. 
l 
Estima que la nueva Secretaría 
técnica de Marruecos constituirá un 
obstáculo mientras no se restablezca 
el prestigio de la autoridad. 
El error principal de la Administra-
ción espafíola ·en Marruecos consistió 
siempre en la complejidad de trámi-
t~s. pues Tetuán, Tánger y Ceuta, 
vértices de un triangulo casi equilá-
1 
Para el traslado a · Madrid de 
los restos de unos L.éroes 
Sobre la reversión · del servicio de ter-o de apenas 50 kilómetros,. depen-
tefefonemis ,~I Esrado, no ha querido dían de la Presidencia del Consejo, 
hacer· manifastadone3, pues es asun- del ministerio de Estado y de la Oo-
El presidente de la Comision ·orga- to que depende de tina Junta desig- bernación, respectivamente. 
nizadora del traslado a Madrid de los nada al .efecto. 
restos de los capitanes Galán y Gar- · Respecto a Tánger considera in-
Ha dicho que el único personal que d·spensable la 'nt· · te1· e c· cía Hernández, ha dicho a los perio- 1 1 1ma m 1g n rn en-
es posible que pase a depender del t ¡ Ad · · t 'ó - · 1 
dl'stas que había re'Cibido· un oficio del 1 re a mm1s rac1 n, zona espano a Estado será el de répartidores, siem- t 'd d - I d T' alcalde de Madrid manifestán.dole Y au ori ª es espano as e anger, 
que debe enviar cuanto antes a la 
pre que sea .necesario: pues ésta necesita y tiene simpatía 
Comision municipal de fomento el Un-boicot en regla activa con la zona española, como lo 
·proyecto de .monumento a Galán y demuestra el hecho de que si la zona 
·García Hernández para su informe. ' La So~iedad de Aut,o~e~ . ha acor- vecina empleara contra Tánger cuan- . 
dado retirar el re¡rert<mo de todos tas medidas autorizalJ el Cmivenio 
'Este monumento s,e erigirá al final.. ¡¡ · · · · aque os teatros err los que trabaj~n de París y otras disposicio.nes la 
de la Castellana. ,.. . profesores ~e ?rquesta~oc1qd9s. -, . ' ¡' viCia de Tánger sería mucho :nás 
. Seguir& la susti~u~ión 
1 
d.; -la El :curnp~1m1ento dé este acuer~~ prec'aria en la actualidad. 
en.señanza religiosa traer.a consigo el · cierre de la mayoF1a 1 Con la reorganización sólo se ha 
El ministro de Instruccion Pública. de los teatros de España. resuelto un problema: someter al mis-
. ha dicho a los periódfatas ,que seguirá •llDllHDllH~lll!ll~lll~l~llllllllU~l~lllll~IUlllUlllllllft mo mando las ciudades de soberanía 
la sustitucion de Ja ensefianza religio- . El deSe'1Cajonamiento de y.~el Protectorado. .- ' 
sa con más eficacia ql:le hasta ahora. la corrida d.e mañana . • .... nn•--•1D"'IHllHlllllHUlllllUIDHUmUm~ 
Vida c:te · relacion · Ha añadido el señor Villalobos que quien conozca su tradicion li.beral' no Ayer llegó e~ g~n.ado de'-Santa ~o-
dudará de estos propósitos. - loma que sera lidiado en la corrida 
H 
•1.d d E - ·de mañana por los diestros Sánchez ay tranqu:a :a a ep spana J 
. Mejías, Arrnillita y Ortega. 
El subsecretario de Gobernac1on -
h d
. h 1 · d. t · ¡ t a La Empresa, deseosa de que . el a 1c 0 a os peno 1s as que a r n- , . , . 
·i·d d E - b ¡ t publico vea el ganado, en la segun-qm 1 a en spana era a so u a. . .. 
Ha añadido que el viernes próximo dad_ de que la 1mpres10? que obtenga 
marchará a Gijón el sefior Salazar · sera muy grata, anuncrn que el des; 
Alonso para presidi~ Ja sesion de encajonamiento tendrá lugar a las 
clausura del Congreso 'municipalista-. . once en punto de la mañana de hoy. 
La entrada será gratuita. 
Para pas.ar unos dí~s al lado de su 
hermano, el gobernador civil de esta 
provincz"a, ll~gó fl Huesca la distin 
guida señora doña · lvlátilde · Pilón. 
viuda del vicealmirante Monreal. 
Bien venida. 
- Para pasar ]as fiestas de San Lo· 
ren.z0 al Lado de sus familiares, Llegó 
de Zarago.za el simpdtico joven Anio-
nio Jriarte Solánes . 
Más sobre la fusión de 
grupos de re_publicanos 
todos los 
auténticos 
T a111bién SáncL.ez Román está 
dispuesto a la unión 
El diario •Luz», de esta noche, pu-
blica uña información recogiendo ma.-
nifestaciones de un íntimo amigo del 
señor Gordón Ordás. · 
Esta personalidad política consi~ 
dera imprescindible la inmediata unión 
de todos los republicanos auténticos, 
propugnando por que sean orillados 
aquellos que no estén. conformes. 
WDIUHIUllUllUUHll•lllUIUUU••11n:nDftllnn•uuu .... 
Matan a tiros a un funcio-
n~rio de la · Generalidad 
por antiguos resentimien· 
tos 
Barcelo.na. - Dicen de Hospitalet 
que anoche, al salir del Depósito de 
Sementales el suboficial' de Artillería 
retiradó don Manuel Pladevall, que 
presta sus servicios como funciona-, 
rio de la Generalidad y secretario del 
director de la Remonta, tropézó en la 
puert~ con un ex sargento. de la mis· 
ma Arma, - llamado Juan Merino 'Or-
tega. 
Cruzaron breves palabrás, algo 
violentas por existir entre ellos anti-
guos resen.timientos, y de pronto, el 
ex sargento sacó una pistola del bol-
sillo de la americana e hizo tres dis-
paros contra Pladevall, que cayó 
mortalmente herido. 
El agresor huyó, siend.o detenido a 
unos 200 metros después por unos 
soldados del Depósito y unos guar-
dias municipales . 
El perido fu€' ·recogido ·por otrqs 
soldadps y vecinos y trasladado al 
dispens·ario de las Casas ConsitJto· 
riales de Hospitálet, donde llegó ca· 
dáver. El qiédico le apreció tres heri-
das de arma de fuego, una con entra-
da por el costado izquierdo y salidá 
por la region dorsal derecha y dos en 
la cabeza, mortales de necesidad. 
__....u111a1uuaU111u .............................. 
VE'NTA D.E GANADO 
. 200 ovejas de cría con 40 corderos de 
vdnte días darán; razó~ en Tardienta, 
viuda de Andrés Martínez. 
Anuncia que la fusión de los parti-
dos Radical Socialista y Radical De-
mócrata es un hecho y que muy en 
breve se celebrará un importante acto 
público en Madrid. 
«Heraldo de Madrid» publica unas 
declaraéiones del diputado de las 
Constrtuyentes señor López Goicoe-
chea. Se muestra pmtidario entu-
siasta de la union de todos los repu-
blicanos y declara que a la fusion de 
los partidos de Gordón Ordás y de 
Martínez Barrio seguirá el del Sán-
chez Román. 
.Companys visitará a A.zaña 
Dicen de Barcelon9 que ha regre-
sado a dicha ciudad el presidente de 
la Generalidad, señor Companys, 
que ha pasado. unos días en Lloret 
del Mar. 
El señor Companys ha celebrado 
u.na ex.tensa conferencia con el dipu-
tado de Izquierda don Luis Bello, 
acordando ambos rea 'izar una visita 
al señoi; Azaña en el Balneario donde 
está haciendo actualmente su cura de 
aguas . 
El viaje del Presidente de la 
Repó.hÜca por Galicia 
Orense.~En tren especial ha llega-
do el Presidente de la República 
! · acompañado de los ministros de Agri-
. cultura, Instrucción Pública y Traba-
jo y del alto personal de la Presiden-
cia. El recibimiento que se ha dispen-
sado a S. E. ha sido muy entusiasta . 
• El señor Alcalá Zamora se ha diri-
gido al Ayuntamiento, en dónde ha 
sido obsequia.do con un concierto. 
Inmediatamente se ha formatlo una 
caravana de automóviles que ha 
acompañado al Presidente hasta Vigo, 
a cuya ciudad ha llegado a las dos 
y cuarto de la tarde, siendo recibido 
de manera apoteósica. 
Al pasar el coche del Jefe de Esta-
do por la calle de Galán unos jóvenes 
que se h'allaban en los balcones del 
Centro fascista han hecho el saludo 
a la romana. 
. Numerosos republicanos han pro-
testado airadamente, pero de manera 
rápida para evitar que se desl_uciera 
el desfile. _ 
~Existen cautivos e9añoles en 
Africa? 
Una comisión de familias de su-
puestos cautivos ha visitado al mini~­
tro de Guerra para rogarle que el · 
Gobierno intervenga rápidamente para 
averiguar si efectivamente existen 
españoles prisioneros en Africa. 
Una grata noticia para los oscenses 
Terminado éste, grupos de repu-
blicanos se han dirigido al Centro 
fascista intentando asaltarlo. La lle-
gada de la fuerza pública lo ha evi-
tado. EL ALCALDE Y EL JEFE DE ·oBRAS PUBLiCAS 
MERECEN G'RATITUD DE· LA CIU.DAD Se ha practicado un registro en el Centro fascis ta, encontrándose armas 
de fuego y municiones. 
El señor Hidalgo les ha recomen-
dado que visitaran al director general 
de Colonias y al subsecretario de la 
Presidencia. 
La Comisión ha estado en este úl-
timo departamento. Se le ha dicho 
que los informes recibidos eran con-
tradictorios, pues mientras unos afir-
man la existencia de cautivos espa-
ñoles, otros la niegan. 
El subsecretario les ha ofrecido 
que el Gobierno hará cuantas gestio-
nes sean precisas para salir de du -
das, y, en el caso de que existan los 
prisioneros, rescatarlos. 
En la sesión que ayer celebró ·el , 
Pleno municipal, cuya reseña publica-
remos mafiana porque el exc~so de 
original nos impide hacerlo hoy, el 
digno alcalde don Manuel Sender; 
dió cuenta a sus compañeros- de una 
gratísima noticia. 
Como se recordará, recientemente 
el señor Sender hizo un viaje a Ma.-
drid para gestionar asuntos de gran 
interés local. Entre ellos figuraba e¡ 
conseguir d~I Estado la terminación ; 
por su cuenta, de la pavimentación. 
del Coso de Galán y de la calle de 
Zaragoza. Para el Ayuntamiento, de 
no conseguirse lo que con tanto em-
Luis Ramón Gracia 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de 
San Carlos y de la Maternidad de Santa Cristina, de Madrid 
Partos y Matriz Consulta de 11. a 1. 
Coso de Oalán, 45-pral. Hu esca 
peño trabajó el sefior Sender, supo-
nía un desembolso de más de diez· y 
seis mil pesetas . . El señor Sender, a 
su regreso, informó a la Corporación 
del result.ado de sus gestiones, alta · 
mente satisfactorio. Cons.iguió ·del 
Ministerio la promesa ·de que el Esta~ 
do realizaría _ PC?r. su cuenta esas 
obras, siempre que el infoqne de la 
Jefatura de. Obras Públicas de. la pro-
vincia fuera favorable. F.I alcalde se 
entrevistó seguidamente con el ilustre 
ingenier.o jefe de Obras f.>úblicas don 
Ramón Martínez de Velasco y, c:omo 
era de esperar, obtu~o la más grata 
acogida. El señor Martínez de Velas-
co informó favorablemente la petición 
del Ayuntamiento oscense y la reso-
fución, ta.n satisfacroria como anhe-
lada por Huesca, ha llegado. 
El señor Sender dijo ayer en la 
sesión, que la Dirección general de 
Obras Públicas autorizaba a esta Je-
fatura para sacar a subasta la pavi-
mentación de esos trozos, por cuenta 
exclusiva del Estado . Y añadió que el 
señor Martínéz de Velasco, le había 
ofrecido que dichas subastas se van 
él anunciar rápidamente. 
Otro éxito rotundo en el haber de 
nuestro dignfsimo y celoso alcalde y 
otra prueba de cariños ~ la· ciudad; 
una de las muchas recibidas, del 
cultísirno ingeniero que regenta con 
tanta competencia como acierto la 
Jefatura de Obras Públicas de la pro-
vincia. 
Gratitud de los oscenses todos me-
recen don Manuel Sender y don Ra-
món MarHnez de Velasco. Gratitud de 
la ciudad entera; porque por su en-
grandecimiento y prosperidad laboran 
sin descanso y con el _mayor de los 
entusiasmos. ! 
Hipotecas -
La PoliGía ha detenido a doce fas-
cistas que han ingresado.en la cár-
cel. 
Corredor de toda clase de. entie~ 
rros. Se encarga desde los más 
altos a los más bajos precios. 
Zalmedina, 3 Huesca 
(Junto al Bazar . de Lorieote) 
Préstamos 
Facilitamos· capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. lntereses desde 6 por 100 
+ + anual.-lnformes gratis + + 
CENTRO FINANCIERO 
Cortes, 561, pral-derecha ·· Tel. 30991 Barcelona 
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